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En el presente trabajo se aplicarán los conocimientos adquiridos sobre supply chain management 
y logística en el estudio de caso de la industria de flores en Colombia, realizando un análisis para 
resolver con buen fundamento cada una de las preguntas que se proponen, teniendo en cuenta la 
guía de actividades de la fase 6 para la presentación del trabajo.  
Con lo anterior queda claro la importancia sobre la industria de flores en Colombia que ha 
transcendido a nivel mundial por ser uno de los productos que más participación ha tenido en 
exportación dando como buen ejemplo para la industria nacional y que por varias décadas la 
floricultura ha sido un ejemplo del esfuerzo innovador del empresariado colombiano, con 
importantes contribuciones a la generación de divisas y de empleo. Pero ha tenido cierto 
estancamiento y problemas debido a que otros países también han hecho competencia en el 
proceso de exportación de las flores, y esto ha provocado que se busque nuevas mejoras en los 
procesos logísticos que permitan por medio del caso de estudio tener en claro cómo se puede 
aportar y dar una solución en relación al sistema logístico de la industria de flores 
La industria de flores es uno de los principales renglones de la economía colombiana, de ahí la 













Aplicar los conocimientos adquiridos, para resolver el estudio de caso “La industria de Flores en 
Colombia”. 
ESPECÍFICOS  
• Realizar el estudio de caso de La Industria de Flores en Colombia. 
• Identificar situación actual del sistema logístico de la industria de flores. 
• Analizar el caso de la competencia de la industria de las flores para Colombia 





















ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
1. El grupo, apoyado en el estudio de caso “La Industria de Flores en Colombia”, 
procede a su lectura y da respuestas a las preguntas allí planteadas. 
 
1) Elaboren un comentario sobre el caso.  
 
Este es un claro ejemplo de las ventajas que tiene un país desarrollado en materia de industria 
frente a uno en vía de desarrollo, Colombia presenta un desempeño logístico deficiente y más 
aun no tiene una influencia significativa en estrategias globales de comercialización, por lo que 
se dedica más al solo hecho de exportar que a crear vínculos de participación en la red de 
logística una vez el producto deja el país. En este sentido Colombia pierde competitividad frente 
a sus mayores competidores en casi todos los aspectos de la cadena logística: Precios elevados, 
transporte inadecuado de los productos, tiempos extensos en hacer llegar el producto al cliente 
final, infraestructura deficiente, tecnología deficiente, falta de políticas gubernamentales que 
ayuden al sector exportador, entre otros.   
 
La importancia que tiene el enfoque de ciertas empresas como el caso de la producción de flores 
en países como Holanda en comparación a Colombia son esos factores que buscan mejorar 
tanto su calidad de producto y la marca para llevar una mejor experiencia en satisfacción al 
cliente, y esto con lleva en tener claro la parte logística que es lo esencial de una empresa en 
este caso como son las flores que son un producto muy frágil y debe tener ciertas medidas desde 
que sale del productor asegurando que este lleguen en óptimas condiciones al consumidor final, 
por lo tanto en el caso de la exportación entre los países que realizan la producción de flores, 
está muy por encima Holanda, dado el caso que ellos vieron una mejor inversión en conocer 
toda la cadena logística desde el productor, que luego pasa por una cadena logística que sería 
el mayorista, el minorista, y finalmente el consumidor, con todo esto y con los mayores costos 
de mano de obra frente a Colombia, buscaron afianzar el mercado buscando ciertos países 
donde se podía producir a menos costos y teniendo a favor el clima. En conclusión, se puede 
decir que en este momento está globalizado la producción de flores en Holanda porque tienen 
en claro la necesidad de mejorar los procesos logísticos como son el sistema de transporte, de 
almacenamiento, información entre otros, a comparación de Colombia, teniendo la ventaja 
porque buscan ser más competitivos frente a un país que solo busca la exportación, pero no 
conoce como el producto (flores) pueden llegar a manos del consumidor final. 
 
También es importante anotar que gran parte de los cultivadores y exportadores puedan agruparse 
para competir con otros competidores y lograr posicionarse en los mercados existentes en 
Norteamérica y buscar otros nuevos especialmente en Europa.  
Hay que reconocer que Colombia cuenta con unas regiones suficientemente extensas y bien 
definidas  donde se efectúan los cultivos, tiene centros logísticos cercanos y aeropuertos 
relativamente modernos tanto en poblaciones alrededor de Bogotá, como otras del oriente 
antioqueño, motivo por el cual considero que la gran debilidad de la industria florícola en nuestro 
país, está centrada en el procedimiento de exportación y distribución de las flores colombianas a 
los mayoristas y minoristas en los mercados internacionales de Estados Unidos. Esto implica que 















2) Elaboren un cuadro comparativo de las competencias logísticas en (Sistemas de 
transporte, sistemas de información, gestión de la tecnología, gestión de tiempos, 
gestión de distribución), entre las flores de Holanda cultivadas en África, las flores 
colombianas, y la posible gestión propuesta por el grupo de trabajo para la industria 
de flores en Colombia.  
 
Tabla 2. Cuadro Comparativo competencias logisticas 
COMPETENCIAS 
LOGISTICAS 
FLORES DE HOLANDA 










Sistema de transporte integrado 
que no rompe la cadena de 
frio desde que sale del cultivo 
hasta que llega al punto de 
venta. El tiempo en promedio 
en colocar el producto es hasta 
un máximo de 72 horas lo que 
garantiza una vida útil y de 
mejor calidad de las flores, 
teniendo en cuenta que la vida 
útil de la flor es de hasta 3 
semanas. 
 
Valor del transporte aéreo entre 
Kenia y Holanda sería de 0.68 




Por asuntos aduaneros y 
otros, los sistemas de 
transporte rompen la cadena 
de frio y en consecuencia 
disminuye el periodo de vida 
útil de la flor. 
 
Se envían los productos a 
Estados Unidos y Europa en 
aviones comerciales no 
acondicionados para el 
transporte 
 
Las flores que se exportan a 
la Unión Europea pueden ser 
de ocho días o más. Por lo 
tanto, casi una tercera parte 
de la vida útil de la flor 
permanece en transporte. 
 
Transportar un kilo de flor 
entre Bogotá y Amsterdam 
puede valer en promedio 
2.25 dólares 
Sistemas de transporte 
terrestre y aéreo 
refrigerado. 
 
Sistema de transporte 
propios que garanticen la 
disponibilidad para su 
trayecto hasta el área 
aeroportuaria. 
 
Acelerar los procesos 
aduaneros para agilizar el 
embarque aéreo. 
 
Expansión de su 
producción a otros países 
donde se puedan cultivar 
y al igual puedan 
competir frente a otros 
productores en Europa, 
para minimizar costos de 





Al ser Holanda un país de la 
U.E le permite acceder más 
fácilmente al comercio de otros 
países y tener mayor contacto 
con mayoristas y minoristas de 
la región, la información fluye 
de manera directa. 
No hay una comunicación 
directa entre la oferta y la 
demanda ya que el 
cultivador colombiano se 
desentiende de las ventas 
finales de los minoristas al 
cliente final. 
Invertir en sistemas de 
información y en 
conjunto con los 
mayoristas y minoristas 
integrar dicho sistema 
para tener mayor control 
y abastecer de manera 
 
Cuentan con tecnología de 
vanguardia que les permite 
controlar, planear y hacer 
seguimiento a todos los 
procesos logísticos y así tomar 
decisiones más rápidas de 




eficiente la demanda y 
con esto también la oferta 
que pueden hacer frente a 
la competencia. 
Gestión de la 
tecnología 
Cuentan con sistemas de 
producción más avanzados 
tecnológicamente permitiendo 
aprovechar mejor los recursos 





Menos recursos por ende 
menor inversión en 
tecnologías de producción. 
 
Los procesos son en su 
mayor parte manuales y esto 
puede significar mayores 
tiempos de preparación de 
las flores, y más costos en 
mano de obra. 
Automatizar alguno de 
los procesos de empacado 
y preparación de las flores 
para agilizar y minimizar 
la mano de obra. 
Mejorar la asistencia 
técnica en la producción. 
 
Gestión de tiempos Tiempos muy reducidos desde 
que se corta la flor hasta que 
esta llega al cliente final, y esto 
se da por la integración de los 
sistemas de información y de 
distribución. 
 
En menos de 48 horas pueden 
poner su producto en las 
vitrinas de los minoristas. 
Tiempos extremadamente 
largos por los diferentes 
procesos tanto aduaneros 
como de logística interna 
debido a la falta de 
regulación y apoyo 
tecnológico en la cadena 
logística. También porque 
hay más intermediarios y por 
las distancias de recorridos 
entre Colombia y los países 
que se exportan. 
Integración de los 
sistemas de distribución 
que permitan eliminar los 




Ventas a través de subastas lo 
que les permite a los 
mayoristas tener contacto 
directo con el producto, 
agilizando la operación y 
disminuyendo los 
intermediarios. 
Desconexión con los 
sistemas de distribución en 
estados unidos y otros países 
generando así la pérdida de 
control sobre la cadena. 
Mayor correlación con 
los minoristas, llevar el 
producto directamente a 
ellos permite eliminar 
algunos intermediarios y 
con esto mejoran los 
precios y la calidad del 
producto. 




3) Configuren la red de procesos que según criterio del grupo debe conformar el SL 
(sistema Logístico) para el SC (Supply Chain) en la producción y venta de flores.  
MAPA DE PROCESOS 
 
Luego del análisis realizado durante de la investigación del sistema logístico de industrial de las 
flores colombianas, considero que es importante invertir y mejorar en la optimización de los 
procesos de distribución y comercialización de nuestras excelentes flores en el mercado 
estadounidense. 
 
Finalmente, es necesario invertir dinero en herramientas de conservación de la cadena de frio de 
la flor, debido a que  es requerido mantener dicha cadena de frio empezando desde el proceso de 
cultivo del producto hasta el embarque y distribución, de manera que para cuando este producto 
se encuentre en su destino final pueda llegar todavía fresca y mantenga su apariencia, consistencia, 
color y frescura; ya que si se reduce el nivel de oxígeno, la flor disminuye su respiración y se 
mantiene la flor en óptimas condiciones,  retardando su envejecimiento, hasta el tiempo de 
comercialización final,  aumentando su precio lo cual hace de la flor un producto económicamente 
más rentable. 
Con base en la definición que expone Carmona, en el artículo “identificar y elaborar un mapa por 
procesos de una empresa” la cual dice que: es la interrelación que existe entre todos los procesos 
y subprocesos de la empresa. 
 
Presentamos de forma detallada en el siguiente diagrama lo referente a los 3 procesos base de una 
empresa, los cuales son; procesos estratégicos, operativos y de soporte, realizando explicación de 
tallada de cada uno de los componentes de estos procesos, todos enfocados en una presa enfocada 
a la producción y venta de flores. 
 
Es muy importante tener presente que la elaboración de esta red será de gran ayuda para el 
desempeño de la empresa pues ayuda a definir las responsabilidades y roles al interior de las 
empresas, además de identificar las necesidades al interior de las relaciones entre los clientes 
externos e internos de las empresas. 
 
 





Fuente: Elaboración propia a partir del caso de estudio 
 
Con base en la definición que expone Carmona, en el artículo “identificar y elaborar un mapa por 
procesos de una empresa” la cual dice que: es la interrelación que existe entre todos los procesos 
y subprocesos de la empresa. 
 
Presentamos de forma detallada en el siguiente diagrama lo referente a los 3 procesos base de una 
empresa, los cuales son; procesos estratégicos, operativos y de soporte, realizando explicación de 
tallada de cada uno de los componentes de estos procesos, todos enfocados en una presa enfocada 
a la producción y venta de flores. 
 
Es muy importante tener presente que la elaboración de esta red será de gran ayuda para el 
desempeño de la empresa pues ayuda a definir las responsabilidades y roles al interior de las 
empresas, además de identificar las necesidades al interior de las relaciones entre los clientes 
externos e internos de las empresas. 
 
Finalmente, es necesario invertir dinero en herramientas de conservación de la cadena de frio de 
la flor, debido a que  es requerido mantener dicha cadena de frio empezando desde el proceso de 
cultivo del producto hasta el embarque y distribución, de manera que para cuando este producto 
se encuentre en su destino final pueda llegar todavía fresca y mantenga su apariencia, consistencia, 
color y frescura; ya que si se reduce el nivel de oxígeno, la flor disminuye su respiración y se 
mantiene la flor en óptimas condiciones,  retardando su envejecimiento, hasta el tiempo de 




Figura 2.Caracterización del proceso de innovación y diseño 



























Objetivo: Enfocar nuestros procesos creativos a definir nuevas alternativas con 
respecto a presentación del producto y nuevos conceptos para resolver de 
modo original los problemas y limitaciones que se presenten. 
Alcance: Inicia con la creación de diferentes presentaciones de flores atractivas, 




• Programas y estrategias 
para la producción de flores. 
• Tecnología adecuada. 
• Encuestas realizadas a los 
clientes para validar los 
tipos de flores que esperan 
en el mercado. 
RECURSOS, INSTALACIONES Y 
EQUIPOS. 
• Humanos: Jefe de Diseño, 
Creativos. 
• Instalaciones locativas: oficina, 
muebles de oficina. 
• Hardware, y software: 
Programas utilizados para el 
diseño de presentaciones de 
flores atractivas 
PROCESOS CON QUIEN 
INTERACTUAN 
Con todos los procesos de EMPRESA 
DE FLORES, especialmente con los 
ligados a la cadena de producción. 
Conocimiento del mercado 
Ambiente de trabajo Tendencias y evolución 
Ventajas competitivas sostenibles 
SALIDAS 
• Diseños modernos para la 
presentación de las flores, 
que agreguen valor y 
puedan satisfacer las 
necesidades de nuestros 
clientes. 
• Catálogo de productos a 
la venta. 
• Posibles propuestas. 
• Estrategias competitivas. 
• Adelantarse a la 
competencia. 
DOCUMENTOS 
• Instructivo de descripción 
del cargo. 
• Estudios de mercado. 
INDICADORES 
Objetivo: Diferenciación de productos en el mercado 
Tipo de indicador: % mix de producción y resultado 
de las actividades de innovación. 





Fuente: Elaboración propia a partir del caso de estudio 
 
Figura 3. Caracterización del proceso de mercadeo y publicidad 






















Objetivo: Conocer en detalle las necesidades de los clientes potenciales con el 
fin de satisfacerlas y posicionarse en el mercado. 




• Análisis de la competencia. 
• Tecnología adecuada. 
• Necesidad de dar a conocer 
los productos. 




RECURSOS, INSTALACIONES Y 
EQUIPOS. 
• Humanos: Jefe de 
Publicidad y Mercadeo, 
Analistas 
• Instalaciones locativas: 
oficina, muebles de oficina. 
• Hardware, y software: 
Programas utilizados para 
realizar la gestión.  
PROCESOS CON QUIEN 
INTERACTUAN 
Con todos los procesos de EMPRESA 
DE FLORES, especialmente con el 
Departamento de Diseño e 
Innovación. 
Analizar a la competencia 
Ambiente de trabajo Creación estrategias 
Posicionamiento en el mercado 
SALIDAS 
 
• Posicionamiento en el 
mercado. 
• Promoción de nuevos 
productos. 
• Clientes potenciales. 
• Abordar nuevos segmentos 
de clientes. 
• Establecer centros de 
distribución. 
• Conocer el comportamiento 
de las ofertas en tiempo 
real 
• Determinar tipos de 
promociones. 





• Instructiva descripción 
del cargo. 
• Test de mercado. 
• Elaboración de 
encuestas. 
• Políticas de producto. 
 
INDICADORES 
Objetivo: Medir la eficacia de las campañas realizadas. 
Tipo de indicador: Eficacia 






Fuente: Elaboración propia a partir del caso de estudio 
 
Figura 4. Caracterización del proceso medio ambiente 




























Objetivo: Propender y fomentar la responsabilidad ambiental en la ejecución 
de nuestros procesos con el fin de lograr un adecuado manejo de los recursos 
naturales. 





• Plan de desarrollo 
institucional. 
• Normatividad y 
documentación aplicable. 
RECURSOS, INSTALACIONES Y 
EQUIPOS. 
• Humanos: Jefe de 
Planeación, dirección 
general. 
• Instalaciones locativas: 
oficina, muebles de oficina. 
• Hardware, y software: 
Programas utilizados para 
realizar la gestión.  
PROCESOS CON QUIEN 
INTERACTUAN 
 
Con todos los procesos de EMPRESA 
DE FLORES. 
Plan proceso ambiental 
Diagnóstico ambiental Implementar acciones 
Seguimiento y mejora continúa 
SALIDAS 
• Plan de procesos de 
gestión ambiental. 










• Instructivo de 
descripción del cargo. 
• Actas de autocontrol. 
• Normatividad 
actualizada. 
• Documentación SGC 
 
INDICADORES 
Objetivo: Seguimiento para mejora continua del 
proceso. 
Tipo de indicador: Efectividad planes de acción 
Formula: % de cumplimiento en los planes 







Fuente: Elaboración propia a partir del caso de estudio 
 
Figura 5. Caracterizacion del proceso ciencia y tecnologia 


























Objetivo: Desarrollar, mantener y gestionar la plataforma tecnológica existente 
e implementar nuevas tecnologías en pro de la mejora continua. 
Alcance: Actualización tecnológica constante en todos los procesos. 
PHVA 
ENTRADAS 
• Políticas establecidas. 
• Identificación de riesgos. 
• Análisis de datos. 
• Recomendaciones de 
mejoras. 
RECURSOS, INSTALACIONES Y 
EQUIPOS. 
• Humanos: Jefe de 
Tecnología, Dirección 
General. 
• Instalaciones locativas: 
oficina, muebles de oficina. 
• Hardware, y software: 
Programas utilizados para 
realizar la gestión.  
PROCESOS CON QUIEN 
INTERACTUAN 
Con todos los procesos de EMPRESA 
DE FLORES. 
Análisis de riesgos 
Optimización de recursos Implementar nuevas tecnologías 
 
Planes de mejora 
SALIDAS 
• Valoración del riesgo. 
• Implementación de 
nuevas tecnologías. 





• Instructivo de 
descripción del cargo. 




Objetivo: Aprovechamiento de la capacidad 
tecnológica. 
Tipo de indicador: Eficacia. 







Fuente: Elaboración propia a partir del caso 
de estudio 
 
Figura 6. Caracterizacion del proceso entrega inmediata 



























OBJETIVO: planificar e implementar actividades de seguimiento medición y análisis 
para asegurar la efectividad del servicio de entrega prestado a los clientes de EMPRESA 
DE FLORES 
ALCANCE: Aplica para todo el proceso de entrega. 
 
ENTRADAS 
• Necesidades del cliente. 
• Quejas, reclamos y 
sugerencias. 
• Encuestas. 
• Auditorías internas. 
• Indicadores de gestión. 
RECURSOS, INSTALACIONES Y 
EQUIPOS. 
• Humanos: Coordinador de 
servicio al cliente, y Jefe 
departamento de ventas. 
• Instalaciones locativas: oficina, 
muebles de oficina. 
• Vehículos: para el transporte y 
entrega de la mercancía. 
• Hardware y software. 
Documentos estandarizados por 
la empresa para el desarrollo de 
dicho proceso. 
 
PROCESOS CON QUIEN 
INTERACTUA 




• Productos entregados 
oportunamente. 
• Satisfacción del cliente. 
• Solución de quejas y 
reclamos. 
• Atención de sugerencias. 
• Propuestas de mejora. 
• Indicadores. 
DOCUMENTOS Y REGISTRO 
• Quejas y reclamos. 
• Satisfacción del cliente. 
 
INDICADORES 
• Tiempo del servicio. 
• Percepción del cliente ante el servicio. 
• Solución a quejas y reclamos. 
PHVA 
Auditorías internas 
Necesidades del cliente Seguimiento y medición 
Análisis de datos de mejora 
Fuente: Elaboración propia a partir del caso 
de estudio 
 



















CARACTERIZACION DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y CALIDAD 
OBJETIVO: Asegurar la calidad y seguridad de nuestros productos y servicios. 
ALCANCE: Aplica para todas las áreas de la empresa. 
ENTRADAS 
• Datos de mercado, 
estudios, pruebas. 
• Ficha técnica del 
producto a elaborar. 
• Reporte de daños o 





RECURSOS, INSTALACIONES Y 
EQUIPOS. 
• Humanos: Coordinador 
de producción. 
• Instalaciones locativas: 
oficinas, muebles y 
enseres, maquinaria. 
• Hardware y software. 
 
PROCESOS CON LOS QUE 
INTERACTUA 
Con todos los procesos de 




Planeación programación de 
producción 
Control de producto no 
conforme 
Control de calidad 
durante el proceso 
Acciones de mejoramiento permanente 
INDICADORES 
• N° de flores producidas/N° de flores 
programadas. 






• Flores listas para envíos en 
perfectas condiciones. 
• Flores sin imperfecciones. 
•  Ficha técnica del producto 
terminado. 
• Propuestas de mejora. 
DOCUMENTOS DEL PROCESO 
• Procedimientos 
documentados para la 
producción de tipo de 
flor. 
• Control calidad. 
Fuente: Elaboración propia a partir del caso 
de estudio 
 
PROCESOS DE APOYO 
Figura 8. Proceso de apoyo 
 
Procesos Procesos
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES
MUEBLES DAVINCI
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE APOYO
CODIGO: D-GC-02
FECHA DE ELABORACIÓN: 15/Nov/2014
FECHA DE REVISIÓN: 19/Nov/2014
VERSIÓN: 0
Responsable del Proceso: Jefe de Producción
Elaboró: Ing. Ingrid Catherine Sanchez
Cargo: Director Dpto de Producción
Firma: Firma:






Aprobo: Shirley Bermudez Camelo
Cargo: Gerente General
Objetivo del Proceso: Generar apoyo a los diferentes requerimientos de los departamentos de gestion con personal capacitado, garantizando el 
cumplimiento a tiempo de todas las actividades propuestas y evitando la carga operativa. Producir la información adecuda para la toma de 
desiciones de la alta dirección.
ACTIVIDADES






Planear:                                                                                     
Crear programas de capacitacion e innovación.         
Implementar nuevas tecnologias                                            
Desarrollar planes de financiación                                                  
Adquirir maquinaria avanzada                                                             
Realizar estudios de planes de financiamiento         
Diseñar nuevas estrategias de apoyo a las areas.    




en las diferentes  
areas
Actos de vinculación 
y contratos










Recurso Humano                                                               
Normatividad Vigente                                                     
Sistemas de información                                                 
Recursos Fisicos                                                                   
Tecnologia avanzada
Documentos y Registros
Ordenes de Pago, estados financieros, 
Balances, hojas de vida, contratos, 
Estudios previos, Interventoria, 
INDICADORES
DOFA                                                                    
Evaluación del sistema de Calidad                                   
Asistencia a capacitaciones                                                          
Desempeño y actitud del personal
Actuar:                                                                                         
Prevenir inconvenientes en los procesos.                                
Plantear acciones de mejora de procesos.                                
Desarrollar estrategias de incentivos.                                                               
Implementar tecnologia avanzada en todos los 
procesos.                                                                                                         
Verificar:                                                                                           
Evaluar al personal capacitado.                                                           
Analizar los diferentes procesos.                                                            
Verificar que se esten dando las capacitaciones 
adecuadas.                                                                                       
Realizar seguimiento y analisis a los diferentes 
procesos financieros y juridicos.
Hacer:                                                                                      
Seleccionar el personal adecuado para las 
diferentes funciones a desempeñar.                                                                                                                                                                                                                                             
Realizar capacitacion continua de las nuevas 
tecnologias y diseños.                                                         
Asignar tareas de apoyo de las diferentes areas.  
Efectuar analisis y evaluacion de los diferentes 






























Fuente: Elaboración propia a partir del caso 
de estudio 
 
Figura 9. Caracterizacion del proceso gestión del talento humano 

























Objetivo.: Garantizar a los diferentes procesos de EMPRESA DE FLORES el 
suministro de recurso humano competente, su capacitación, formación y velar 
por su bienestar cumpliendo con todos los requisitos de la ley. 
Alcance: aplica para el proceso de gestión de talento humano. 
PHVA 
ENTRADAS 
• Requerimiento de personal. 
• Hojas de vida. 
• Necesidades de capacitación 
y/o formación. 
• Pruebas psicotécnicas. 
• Auditorías internas. 
• Indicadores de gestión. 
RECURSOS, INSTALACIONES Y 
EQUIPOS. 
• Humanos: Jefe, o asistente 
de recursos humanos. 
• Instalaciones locativas: 
oficina, muebles de oficina. 
• Hardware, y software: 
Documentos estandarizados 
por la empresa requeridos 
en la realización del 
proceso.  
PROCESOS CON QUIEN 
INTERACTUAN 
Con todos los procesos de EMPRESA 
DE FLORES. 
 
Requisitos de documentacion. 
Ambiente de trabajo Seguimiento y medición 
Analisis de datos-Mejora. 
SALIDAS 
• Contratación de 
personal competente. 
• Proceso de inducción. 
• Capacitaciones, planes 
de trabajo. 
• Certificación de 
capacitación. 
• Evaluación de 
desempeño. 
• Indicadores. 
• Acciones correctivas y/o 
preventivas. 
• Propuesta de mejora. 






• Procedimiento para 
selección de personal. 
• Capacitación de 
personal. 
• Instructivo de 
descripción del cargo. 
 
INDICADORES 
Objetivo: Garantizar el objetivo de las capacitaciones 
Tipo de indicador: Eficacia. 







Fuente: Elaboración propia a partir del caso 
de estudio 
 
4) Describan la filosofía de organización propuesta del SL.  
 
Nuestra filosofía se basa en unir todos los flujos que requiere la empresa para su funcionamiento, 
es decir, de materiales, producto, dinero, e información, direccionarlos como un todo y enfocarlos 
en función de cubrir los objetivos fundamentales de la empresa de flores que son: 
- Mejorar los niveles de satisfacción de clientes.  
- Flexibilizar la fuente de suministros y diversificarse lograr adaptación a las necesidades 
tanto del mercado como del producto. 
- Fijar objetivos medibles, alcanzables y operativos. 
- Reducción de costos. 
- Mejora continua. 
De esta forma será posible avanzar cada vez más como empresa y construir nuevos objetivos que 
permitan la permanencia de la empresa en el tiempo. 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del caso de estudio 
5)  Para la red configurada en el punto 3, elaboren los diagramas de flujo de información, producto y dinero.  
Flujo De Información.  
Figura 10. Flujo de Informacion 
 
  
Fuente: Elaboración propia a partir del caso de estudio 
Flujo De Productos 
 
Figura 11. Flujo de Productos 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del caso de estudio 
 
Flujo De Dinero 
Figura 12. Flujo del Dinero 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del caso de estudio 
Diagrama de información: En este se detalló el flujo que tiene toda la información al interior de 
la empresa, desde el inicio de la cadena con todo lo relacionado a las compras hasta el momento 
del despacho del producto final. Enfocándolo desde los 3 procesos principales de un diagrama y 
haciendo énfasis en el aporte que cada uno realiza al manejo de la información. 
 
Diagrama de Dinero: En este detallamos todo lo relacionado con el flujo del dinero al interior 
de la empresa en el cual se presenta desde toda perspectiva el manejo y custodia que presenta el 
dinero al interior de la empresa. 
 
Diagrama de Producto: En este se presentó el flujo que tiene el producto al interior de la empresa, 
en el cual se detalla cada uno de los subprocesos y pasos para el cultivo y despachos de las flores, 
haciendo énfasis en los materiales iniciales como abonos, fertilizantes, material de empaque, hasta 
la puntualidad de las inspecciones realizadas antes del despacho al cliente final.  
 
Ahora, es importante anotar que estos diagramas no son independientes entre sí, todos se 
relacionan a través de la Supply Chain, la información y el dinero son transversales a todos los 
procesos o actividades requeridas por el producto; y no tendría sentido que cada uno actuara de 
forma independiente. La información debe ser compartida por todas las partes a través de un 
sistema de información y bases de datos, se debe obtener de forma inmediata y debe ser de calidad, 
que responda a las necesidades de información del momento. El dinero es el que posibilita ese 
intercambio de productos y servicios, y permite que constantemente se estén reinvirtiendo recursos 










6) Un Sistema de Soporte a las Decisiones debe ser confiable, flexible a modificaciones 
de costos, razonable y de respuesta rápida. De acuerdo a esta afirmación, sugieran el 
tipo de información, que deberían compartir los socios del Supply Chain de la 
Industria de Flores en Colombia, para favorecer la cooperación y mantener la 
confianza.  
 
Un Sistema de Información para Ejecutivos o Sistema de Información Ejecutiva es una 
herramienta software, basada en un DSS, que suministra a los gerentes la entrada sencilla a 
información interna y externa de la empresa, y que es importante para sus componentes clave de 
éxito. 
El propósito principal es que el ejecutivo pueda tener a su disposición un paisaje completo de 
cómo están los indicadores de negocio que lo afectan al instante, teniendo también la posibilidad 
de analizar con detalle aquellos que no cumplan con las expectativas establecidas, para determinar 
el plan de acción más adecuado. 
Este tipo de información les sirve a los socios de la industria de flores en Colombia para ver los 
informes y los listados de todas las áreas de negocio, de una manera consolidada y así facilitar el 
monitoreo de la empresa. También le ofrece una entrada rápida y efectiva a toda la información 
compartida mediante gráficas visuales, además trae consigo alertas de informes basados en 





7) Desde las dos dimensiones de la excelencia de los sistemas logísticos (ventaja en costo 
y ventaja en valor, de la presentación vista en la unidad de Logística), expliquen como 
el diseño del sistema logístico propuesto por el grupo, para la industria de flores en 
Colombia, permite construir una ventaja competitiva.  
 
La dinámica cambiante de los mercados, la competencia mundial e incremento de expectativas del 
cliente han llevado a los fabricantes a centrarse cada vez más en temas como: velocidad de 
entregas, fiabilidad y flexibilidad (Boyer y Lewis, 2002; Flynn y Flynn, 2004). Para aplicar estas 
estrategias y lograr ventajas competitivas las empresas integran la cadena de suministro.  En 
Colombia debe modernizarse la infraestructura de flores de la industria de flores. 
 
Este trabajo contribuye a identificar la situación actual, Colombia queda relegada al no tener 
condiciones económicas tan favorables como sus competidores, es por esto que es importante que 






8) ¿Qué criterios usarían y cuál sería la estructura organizacional propuesta por el 
grupo, para la Gestión del Sistema Logístico y del Supply Chain, para la industria de 
flores en Colombia?  
 
Para lograr un desarrollar la planificación del talento humano en una empresa debe haber una 
completa claridad de: los principios y valores institucionales, la misión, la visión y los objetivos 
de la empresa, ya que en la medida que estos puedan cumplirse, se dará un mayor compromiso 
por parte de los trabajadores para poder cumplirlos. 
 
Figura 13. Estructura Organizacional 
 




Con base en lo anterior, ahora si es posible analizar los principales criterios para proponer la 
creación de una estructura organizacional para una empresa de cultivo y distribución de flores en 
Colombia. Para ello procederíamos de la siguiente manera: 
Primero es necesario identificar y clasificar las actividades que se debe realizar en la empresa. 
Debemos agrupar las actividades requeridas. 
Se debe generar una cadena de mando dentro de la estructura de tipo piramidal para cada tipo de 
actividad, éste a fin de asignarle un líder que pueda tomar decisiones y ejerza su autoridad en 
tareas de y control. 
Finalmente, se debe coordinar la estructura prevista de forma horizontal o vertical. 
Principales factores para determinar una estructura organizativa formal: 
Tamaño de la empresa: Al considerar este aspecto, se desprenden otros factores; entre más 
grande sea ésta, habrá más complejidad en la misma, por lo cual se generan más puestos de trabajo 
y se crea una estructura organizacional grande que requiere mayor especialización. 
Tipo de actividad y tecnología usada: Estos dos factores normalmente condicionan la estructura 
organizacional y el comportamiento de las personas. 
Sector y entorno social: Para nuestro caso una empresa del sector floricultor 
Para optimizar su funcionalidad, consideramos que se debe cumplir con una departamentalización 
de tipo horizontal; con ello se garantiza que la empresa de flores reduzca los niveles de mando, 
optimizando los roles, que a su vez mejoran sustancialmente la calidad y el rendimiento tanto de 
los trabajadores, como de los directivos; pues si la empresa continúa especializándose los costos 


















9)  Si el grupo no desea establecer una función logística separada e identificable, ¿cómo 
podría lograrse la coordinación necesaria para la dirección efectiva de los procesos 
logísticos? 
 
Esto se logra a través de un sistema de gestión de calidad, donde se realicen procedimientos, 
formatos, instrucciones y registros de trabajo de forma tal que se logre el conocimiento de cada 
área y departamento donde todo tenga una relación para el efectivo proceso logístico.  
 
El proceso logístico se observa desde la parte global como un aporte de gran valor que se ve 
reflejado en el cliente, ya que es un proceso que incorpora pasos para dar unas respuestas al 
mercado en un tiempo corto, costos mínimos, y para lograr una mejor eficiencia debe manejar una 
buena coordinación y así todo su sistema productivo funciona bien. 
La logística competitiva ayuda en la consecución de altos niveles de servicio con costos 
relativamente bajos, el éxito dependerá en gran medida de la habilidad y capacidad de los 
directores y gerentes para integrarse con sus clientes y proveedores en una compleja red de 
relaciones. Centrar la actividad en coordinar actividades que aseguren el flujo con alto nivel de 
servicio y bajos costos.  
Emplear programas y procedimientos de computador para el tratamiento de la información y toma 









10. Una vez leído el caso y dadas las respuestas a las preguntas allí planteadas, 
mediante un ejercicio de investigación, el grupo colaborativo debe consultar cual 
es la situación actual del sistema logístico de la industria de flores. 
 
a. La cadena de valor de la producción y venta de flores. 
En este sector es de suma importancia la planeación y del control y la evaluación del desempeño 
para poder evidenciar los avances que se hayan obtenido luego de que se identifiquen las fallas 
que hay en el sistema.  Se considera el modelo Scor como una metodología para la gestión de la 
cadena de suministro compatible con cualquier otro sistema de gestión, lo cual genera 
competitividad y por consiguiente impactos positivos al interior de la organización. 
Figura 14. Exportación anual de flores 
 
Fuente: (LA REPUBLICA, 2018) 
 
Los últimos años las ventas de flores en nuestro país han ido en aumento.  
El 95% del total de la producción se destina a las exportaciones (Ángel y Aranda, 2007). El 
principal destino de las flores del país son los Estados Unidos y en segundo lugar Japón, seguido 
de Países Bajos: sin embargo, en el mercado norteamericano se ha perdido participación debido a 
los productos provenientes de otros países, de acuerdo con las cifras presentadas por la Federación 
Nacional de Comerciantes, FENALCO (2011). 
b. Liquidación actual de la venta de rosas en el exterior. 
Aproximadamente 600.000 colombianos dependen de la producción de flores en Colombia, pero 
está, está   entrando en crisis de devaluación, y los cultivadores o empresarios deben ir con mucho 
cuidado ya que la competencia en Colombia de esta producción está aumentando mucho más y 
más baratos, en este análisis se muestra el ejemplo donde en Kenia y Etiopía se paga solo US$ 3, 
mientras que el Colombia se pagan $ 26,.000 ya que los empleos generados por estos son formales 
 
Fuente: Proexport, cifras 2002 
Al término del año 2016, el área aproximada de producción de flores de exportación fue de 
7.000 hectáreas, según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), siendo las rosas las 
principales especies sembradas, con una participación de 37%, clavel con 15%, hortensia 
representa 14%, crisantemo alcanza 12% y alstroemeria (astromelias) 5%. Sin embargo, el 
crisantemo mantiene su tercer lugar en términos de volumen de exportaciones por encima de 
la hortensia. 
c. Situación de oferta de las flores colombianas. 
El sector floricultor cuenta con el área de 7000 hectáreas cultivadas en puntuales regiones del país, 
cuenta con un suelo y condiciones climáticas adecuados, de los cuales se obtiene el beneficio de 
una producción variada de flores tipo exportación. Este aspecto junto a las condiciones geográficas 
y de transporte posicionan a Colombia como tendencia de consumo de este mercado, haciéndolo 
acreedor como segundo país proveedor de flores en el mundo. 
Hoy en día luego de casi 9 años de una difícil situación de coyuntura económica debida a la 
revaluacion del peso frente al dólar que vivió nuestro país, que obligo a la reorganización de varias 
empresas del sector y el cierre de muchas otras; por fin los floricultores colombianos se van 
recuperando poco a poco. En tal sentido las perspectivas y las utilidades de los empresarios del 
sector han ido cambiando para mejorar; así la situación del sector para este año 2019 es muy 
halagüeña y la proyección es mucho más clara también gracias a la tasa de cambio actual, con un 
valor del dólar de casi de 3.300 pesos, lo cual  pone a los empresarios colombianos del sector de 
la floricultura en un punto muy positivo.  
Aunque el comportamiento del sector floricultor en Colombia entre enero y febrero de 2019 fue 
negativo, que generó una pequeña disminución de 5 % de las ventas representadas por la 
exportación de flores con 217 millones de dólares en valor y 35.000 toneladas de flores que 
representan un 7 % menos en volumen respecto a las 37.148 toneladas exportadas el año anterior, 
(según Asocolflores), hoy se siente un cambio positivo y las perspectivas de producción y venta 
de flores colombianas durante al menos los dos próximos años es muy buena, pues se prevé un 
aumento de las exportaciones de flores  para ser distribuidas en el mercado de Estados Unidos y 
Japón.  
De lo anterior se concluye que la posición de Colombia es favorable, aunque debe ser mas 
competitiva en sostenibilidad ambiental y en lo social, así como las condiciones laborales para con 












Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en Colombia hay sembradas con flores 7.714 
hectáreas; del total, el 69 por ciento de la producción se concentra en Cundinamarca, el 29 por 
ciento en Antioquia, y el 2 por ciento, en departamentos como Risaralda, Caldas, Quindío, Boyacá, 
Cauca y Valle del Cauca. 
De lo anterior se concluye que el sector de la floricultura es un sector de suma importancia para la 
economía de nuestro país, por esta razón el funcionamiento de los procesos es primordial para el 
aumento de ventas y para posicionarnos en el mercado como el principal país productor de flores.  
El desarrollo de este trabajo permite conocer las ventajas y desventajas de la logística, y de la 
importancia que esta tiene dentro de las fábricas o industrias, lo que facilita el abastecimiento de 
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